











































































































































　実習施設 1 施設目がピンク色、2 施設目が黄色、3 施設目が緑色と色分けし学生も指導教員も意識づけ
ができるようにして対応するようにした。1 施設目、2 施設目、3 施設目と実習を重ねるごとに多くのこ
とに目が向けられるようになり、指導した内容が学習の定着につながると示唆された（図 4）。
図3　「臨地実習ノート・報告書指摘事項記入票」
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5.まとめ
　実習施設の事前調べ、自主課題、自主レポートの作成、実習ノートの記入ができるところは事前に記入
して事前指導で実習ノートをチェックし、その時点で誤字や癖字や文字の書き方など注意すること、実習
中の実習ノートの記録は必ず文章を読み直して清書すること、実習先の指導者への敬意を意識してノート
記載することを今後も再度確認していきたい。実習に対してしっかりとした目的意識を持ち予習準備を整
えて臨んだ学生は実習で得たものも多く施設側からの評価も高いという報告（水野，2010）がある。事前
指導の中で目的意識をしっかり持たせる教育も忘れてはならない。学内・学外実習を充実させることは養
成校の教育そのものを充実させるという報告（矢島，2008）があり、臨地実習が充実できるよう事前指導
や事後指導に更なる努力をして栄養総合演習Ⅰ・Ⅱの授業を展開してきたいと考える。
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